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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????? 1991?439?? ?????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????? 2005?19?? 
垂死的街道上 
残留着敌人的铁蹄 
破瓦颓垣间 
呈露着被难者的血迹 
门上挂着锁 
院墙缺少半边 
老鸦在空院子里 
窃食几粒劫后的米 
呵，从死亡中逃出的人们 
来去都是匆匆的 
???????????????????????????,?????????,??????
??????,???????????为洗涤种族的仇恨，背起来福枪，我们奔走在风沙的莽原，
迎击残暴的敌人????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
2005?17?? 
古城的街 
没有一星灯火 
没有一响最微弱的声音 
除了马蹄 
踏在这荒凉的街路上 
街路回答的 
这似嚎啕的凄音 
这声音 
也许是 
它向我们诉说 
它旷古未有的 
悲惨的遭遇 
从小踏在它身上的 
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谁被轮奸而死 
谁被活剥了皮 
谁被挖去了心 
??????????????????????????????????????????
2005?26?? 
我用残损的手掌， 
摸索这广大的土地， 
这一角已变成灰烬， 
那一角只是血和泥； 
这一片湖该是我的家乡。 
??????????????????????????????????????????
?????????????????? 2005?145?? 
堂前枯槐更着花， 
堂后风静树阴斜。 
三间老屋今犹昔， 
愧对流亡说毁家。 
??????????????????????????????????????????
????????????,???????????????????????????????
?????????????????田間 1990?121?? 
亲爱的人民！ 
人民，在卢沟桥……在丰台 
……在这悲剧的种族生活着的南方与北方的地带里 
被日本帝国主义者底枪杀 
斥醒了…… 
??????????????????????????????????????????
????????? 
?假使我们不去打仗?????????????田間 1990?135??????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????奔星 1988?316?? 
假使我们不去打仗， 
敌人用刺刀杀死了我们， 
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还要用手指着我们骨头说： 
“看，这是奴隶！” 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????? 34????????????????????????????
??? 
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????周? 1984?237????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????茅盾 1989?? 
1938 ? 12 ? 25 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????艾青 1991?11??????????
?????????????????????1942? 6? 3????????????????
?????们????????????????? 1942??????????????????
?????????????????????????,??????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 1939?? 
在播音机的后面 
四万万五千万张嘴大张着 
向你们 
望横断山脉的 
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英勇的部队 
呼出了 
决战的口号 
‘不准它们过来！’ 
‘不准它们过来呀！’ 
千万只眼睛 
从望远镜的镜片里 
贪婪地望着你们 
防卫保山—祖国的睫 
昆明 
南中国的眼睛。 
弟兄们 
这一次战斗 
要决定 
世界上 
还有没有 
中国。 
中国 
把命运 
交给你们 
‘不准它们过来！’ 
‘不准它们过来呀！’ 
??????????????????????????????????????????
???消灭纳粹党徒???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1989?618-621?? 
我们的枪 
更紧地 
在纳粹日本的 
咽喉上 
幌上来/幌下去 
……让/拳头 
排着 
拳头 
让 
喊声 
连着 
喊声 
向纳粹党徒冲过去 
就在冬季 
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要他们完全被消灭 
????????????????????????????????????????,??
?????????????????????????????????? 2005?191?? 
我们不再把眼泪和叹息带到你们的墓前， 
我们要用血和肉来响应你们的呐喊， 
你们勇敢的战死，静静地安息罢， 
等我们最后一滴血洒在中国的平原。 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????们???
???别???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2005?95-96?? 
你们是最渺小的， 
因为没有人注意你们 
没有人知道你们的姓名 
可是，你们不求 
别人的感激和慰藉 
只是抚养而且保卫着 
将永远抚养而且保卫着 
我们民族的后一代的子孙 
你们，年轻的母亲们呵 
又有谁能比得上你们伟大的慈心 
??????????????????????????????????????????
??? 
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????? 2005?45?? 
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上前线， 
上前线， 
带着我们的针， 
带着我们的线， 
为前敌将士， 
缝衣千万件。 
使他们无劳后顾， 
把战壕化成乐园。 
站起来， 
站起来， 
战到最后的一天， 
守到最后的一天！ 
??????????????????????????????????????????
?????? 2005?103?? 
男儿本该为国死， 
莫念妻子小娇身！ 
丈夫去打仗， 
女子守家庭； 
你在外边打得好， 
我在家中把地来耕。 
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1941? 5???????????
???晚???????????????????????????????????????
???????????? 2005?145?? 
民族詩人节， 
詩人更不忘。 
乃知崇纪念， 
用以懔危亡。 
宗国千年痛， 
幽兰万古香。 
于今期作者， 
无畏吐光芒。 
??????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????们???????????????????
?????????????????? 
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????1940 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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诗歌与中日战争?以西南大后方抗战诗歌为中心 
史桂芳（坂井田夕起子译） 
 
Poetry and China-Japan War:??
Focusing on the Poetry of Anti-Japanese War in the Southwest Area 
SHI Guifang (trans. SAKAIDA Yukiko) 
Abstract 
After the Anti-Japanese War comprehensive outbreak，many intellectuals migrated to southwest areas such 
as Chongqing, Kunming and Guilin. Responsible intellectuals wrote a lot of poems with sense of the times. 
Poetry was a miracle in war-resistance literature which not only played an important role in history of 
modern Chinese literature，but also was important element constituted the research of China-Japan war. 
This article regarded the southwest poetry as the subject during the Anti-Japanese War, selective analysed 
the formation, contents, characteristics and effect of the poetry and acquainted the War from a new 
perspective. 
A large number of elites in industrial and commercial circles, scientific and technological circles, literary 
and artistic circles migrated to rear area followed Nanjing Nationalist Government. Responsible 
intellectuals wrote a lot of poems with sense of the times. This article centered on the poetry in southwest 
area, analysed the formation, contents and characteristics of the poetry in rear area, and acquainted 
universality of the Anti-Japanese War from a new perspective. 
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